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F E E D E R  P R I C E S  A T  R E C O R D  H I G H  
C a t t l e  f e e d i n g  i s  a l w a y s  
m o r e  s p e c u l a t i v e  t h a n  
m o s t  o t h e r  I l l i n o i s  f a r m  
e n t e r p r i s e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  
t h e  n e c e s s a r y  i n v e s t m e n t  i s  
l a r g e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
t h e  u s u a l  c a s h  r e t u r n .  
C a t t l e - f e e d i n g  o p e r a t i o n s  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  a s  
a  r e g u l a r  p a r t  o f  a  f a r m  p r o d u c t i o n  p r o g r a m  r a t h e r  
t h a n  u n d e r t a k e n  a s  o c c a s i o n a l  s p e c u l a t i v e  v e n t u r e s .  
H o w e v e r ,  o p e r a t i o n s  f o r  a n y o n e  y e a r  m a y  b e  m o d i ­
f i e d  a c c o r d i n g  t o  p r i c e s  o f  f e e d e r s ,  c o s t s  o f  f e e d ,  o r  
p r o s p e c t i v e  p r i c e s  f o r  f a t  c a t t l e .  
R e c e n t  p r i c e s  f o r  f e e d e r  c a t t l e  w e r e  t h e  h i g h e s t  o n  
r e c o r d .  A t  t h e s e  p r i c e s  f e e d i n g  c a t t l e  i n v o l v e s  t h e  
r i s k  o f  a  v e r y  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t .  B e s i d e s ,  v a r i ­
a t i o n s  i n  q u a l i t y  a n d  p r i c e s  o f  f e e d e r s  m a k e  i t  s e e m  
l i k e l y  t h a t  m a n y  f a r m e r s  w i l l  p a y  $ 2  o r  $ 3  a  h u n d r e d  
p o u n d s  m o r e  t h a n  t h e  c a t t l e  a r e  w o r t h .  
G e n e r a l l y  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r  i t  p a y s  t o  g o  
s l o w  i n  b u y i n g  f e e d e r  c a t t l e .  P r i c e s  u s u a l l y  w o r k  
l o w e r  a s  s h i p m e n t s  o f  c a t t l e  f r o m  t h e  r a n g e  i n c r e a s e  
t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  g r a z i n g  s e a s o n .  T h e r e  i s  a  f a i r  
c h a n c e  t h a t  f e e d e r - c a t t l e  p r i c e s  w i l l  d e c l i n e  s o m e  t h i s  
f a l l .  
F a v o r i n g  a  d e c l i n e  i s  t h e  p r o s p e c t  o f  a  g r e a t e r - t h a n ­
n o r m a l  s e a s o n a l  i n c r e a s e  i n  m e a t  s u p p l i e s .  F a r m e r s  
h a v e  m o r e  h o g s  a n d  c a t t l e  t o  m a r k e t  t h i s  f a l l  t h a n  
t h e y  d i d  a  y e a r  a g o .  O n  J u l y  1  f a r m e r s  h a d  a  t h i r d  
m o r e  c a t t l e  o n  f e e d  t h a n  t h e y  h a d  a  y e a r  e a r l i e r .  
T w e n t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e s e  w e r e  s c h e d u l e d  f o r  m a r ­
k e t  a f t e r  O c t o b e r  1 .  I n  a d d i t i o n ,  p o r k  s u p p l i e s  m a y  
b e  a r o u n d  5  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  l a s t  f a l l .  
R e t a i l  m e a t  p r i c e s  r o s e  t o  n e a r  r e c o r d  l e v e l s  d u r i n g  
t h e  s u m m e r .  A s  m a r k e t  s u p p l i e s  i n c r e a s e ,  m e a t  p r i c e s  
m a y  h a v e  t o  b e  t r i m m e d  c o n s i d e r a b l y  i n  o r d e r  t o  g e t  
c o n s u m e r s  t o  t a k e  a l l  t h e  m e a t  h o m e .  A n y  g e n e r a l  
r e d u c t i o n  i n  r e t a i l  m e a t  p r i c e s  w o u l d  b r i n g  l o w e r  
q u o t a t i o n s  f o r  s l a u g h t e r  c a t t l e  a n d  p r o b a b l y  f o r  
s t o c k e r s  a n d  f e e d e r s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e a t h e r  d e v e l o p m e n t s  m a y  i n ­
c r e a s e  t h e  d e m a n d  f o r  f e e d e r  c a t t l e .  M a n y  f a r m e r s  
h a v e  l a t e  c o r n .  S o m e  r e p o r t  t h a t  t h e i r  c r o p  i s  t w o  t o  
t h r e e  w e e k s  l a t e .  E a r l y  f r o s t s  w o u l d  s e n d  m a n y  o f  
t h e m  a f t e r  f e e d e r  c a t t l e  t o  u t i l i z e  t h e i r  s o f t  c o r n .  
Then too, corn borers have weakened many plants. 
Heavy winds would put much corn on the ground 
and probably increase the demand for feeder cattle. 
Usually cattle feeders must have a favorable price 
margin in order to make a profit. That is, the selling 
price must be considerably higher than the buying 
price. However, cattle prices now are on the high 
part of their 15 -year price cycle. Cattle are unusually 
high in relation to feed costs. This makes it possible 
to make some profit on some feeding programs with­
out a favorable price margin. In fact , on good­
quality calves or light yearlings a fair profit can be 
made even when the selling price is less than the buy­
ing price. 
Good and Choice steer calves fed for the fall market 
offer the best opportunity. They will pay for them­
selves and their feed if they bring within $5 a hun­
dred pounds of their purchase price. That is figuring 
calves at around $30, corn at $1.40, other feeds in 
proportion, and average and better care. 
For Good to Choice yearlings the bteak-even 
selling price will be $1 0; $2 under the price paid for 
the feeders. 
Heavier cattle and lower-grade yearlings must 
bring $2 or $3 above their purchase price to pay for 
themselves and their feed. 
Normal seasonal price swings are to be expected. 
Prices for top grades of cattle are likely to average 
$4 or $5 lower in the spring than in the fall. Con­
trariwise , prices for the lowest grades will be highest 
in the spring months. Cattle that grade Medium sell 
about as good one time of the year as another. Feed­
ing programs and marketing schedules should be 
planned to take advantage of the seasonal changes in 
market prices. 
Regardless of price trends during the year, some 
farmers will make much larger profits than others. 
The differences in profits will be due largely to differ­
ences in skill and care in feeding and management. 
A lot of good ideas on ways to increase skill in 
handling cattle can be found in Illinois Circular 613. 
This booklet, "Raising and Feeding Beef Cattle," de­
scribes many profitable practices followed by success­
ful cattle feeders in Illinois . A copy can be obtained 
from a farm adviser's office or by writing to the U ni­
versity of Illinois. College of Agriculture, Urbana, 
Illinois. 
FEED PRICES HIGH ER 
The feed situation is 
not quite so favorable as it 
was a year ago. Supplies 
of grains will be a little 
smaller, and prices will 
average higher, especially 
during the early part of 
the feeding season. 
In August the official 
estimate of the corn crop 
was 3.2 billion bushels. This is 6 percent smaller 
than the 1949 crop. For the north-central states the 
estimate was 10 percent less than the crop raised last 
year. The Illinois crop was forecast at 430 million 
bushels; or 17 percent less than in 1949. 
The carry -over of corn from previous crops totals 
about 950 million bushels, 125 million more than a 
year ago. Corn not under price support totals about 
300 million bushels, 100 million less than in 1949. 
Added together the carry -over and new crop will 
make a total supply of about 4.1 billion bushels. 
That is only 2 percent less than the record supply 
available during this past year. 
Altogether the supply of the four feed grains 
( corn, oats, barley, and sorghum grains) will be 
about 154 million tons-about 2 percent less than 
the supply for the previous year. 
The supply of oilseed cake and meal is expected to 
be about 7.9 million tons. That would be nearly the 
same as for the year just ending. Production of soy­
bean meal promises to be much greater than in 1949­
50, but this will be offset by a sharp cut in the 
production of cottonseed meal. 
Feed is not available at bargain prices as it was a 
year ago. Recent prices for old corn have been 20 to 
30 cents a bushel higher than those of a year ago. 
August quotations for deliveries in December and 
May were up by about the same amounts. Prices for 
other grains show corresponding increases. 
Some corn probably will be available at harvest 
time at around $1.20 to $1.30 a bushel. Prices are 
expected to move up toward $1.40 a bushel after the 
first of the year. 
Prices for protein feeds likely will average higher 
than in the past feeding season. Livestock feeders 
should investigate the opportunity for making sav­
ings by contracting in the fall for delivery to meet 
feeding needs later in the feeding season. 
D O N ' T  O V E R E S T I M A T E  D E M A N D  
C o n s u m e r  d e m a n d  w i l l  b e  s t r o n g  i n  1 9 5 1 ,  b u t  t h e  
i n f l a t i o n a r y  e f f e c t s  o f  t h e  m i l i t a r y  p r o g r a m  p r o b a b l y  
h a v e  b e e n  o v e r e s t i m a t e d .  T r u e ,  m o r e  s p e n d i n g  f o r  
m i l i t a r y  p u r p o s e s  w i l l  m a k e  m o r e  j o b s .  S o  w i l l  i n ­
c r e a s e d  s p e n d i n g  b y  b u s i n e s s m e n  t o  g e t  b e t t e r  e q u i p ­
m e n t  a n d  m o r e  a d e q u a t e  s u p p l i e s .  
B u t  t h e  g o v e r n m e n t  a p p a r e n t l y  i s  n o t  p r e p a r i n g  f o r  
a  m a j o r  w a r .  F o r  e x a m p l e ,  m i l i t a r y  p r o g r a m s  a n ­
n o u n c e d  t o  m i d - A u g u s t  w o u l d  r e q u i r e  o n l y  5  o r  6  
p e r c e n t  o f  o u r  t o t a l  s t e e l  o u t p u t .  
S e c o n d ,  f e d e r a l  t a x e s  a r e  t o  b e  i n c r e a s e d  s h a r p l y .  
T h i s  w i l l  c u t  i n t o  c i v i l i a n  b u y i n g  p o w e r .  I n c r e a s e d  
s a l e s  o f  b o n d s  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
a n d  o t h e r  n o n - b a n k i n g  c o r p o r a t i o n s  m a y  a b s o r b  c o n ­
s i d e r a b l e  c i v i l i a n  b u y i n g  p o w e r .  G o v e r n m e n t  s p e n d ­
i n g  i s  i n f l a t i o n a r y  o n l y  a s  i t  i s  d o n e  w i t h  n e w l y  
c r e a t e d  m o n e y .  
T h i r d ,  r i s i n g  p r i c e s ,  s t r i c t e r  c r e d i t  t e r m s ,  a n d  u n ­
c e r t a i n t i e s  a s  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  w i l l  c u t  
d o w n  t h e  h o u s i n g  b o o m .  L i k e w i s e  c r e d i t  r e s t r i c ­
t i o n  a n d  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  m i l i t a r y  s e r v i c e  w i l l  
d a m p e n  t h e  d e m a n d  f o r  a u t o m o b i l e s  a n d  h o u s e h o l d  
a p p l i a n c e s .  
A l t o g e t h e r  i t  a p p e a r s  t h a t  i n c r e a s e d  t a x e s  a n d  t h e  
t a p e r i n g  o f f  o f  t h e  c u r r e n t  b u s i n e s s  b o o m  m a y  g o  f a r  
t o w a r d  o f f s e t t i n g  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e s  f o r  d e f e n s e .  
P r i c e  c e i l i n g s  o n  m e a t s  a n d  l i v e s t o c k  s e e m  t o  b e  a  
5 0 - 5 0  p o s s i b i l i t y .  T h e y  a r e  a  p o o r  r e m e d y  f o r  e x ­
c e s s i v e  c o n s u m e r  b u y i n g  p o w e r  b u t  t h e y  a r e  p o p u l a r  
w i t h  t h e  p u b l i c .  
A  r o l l b a c k  o f  p r i c e s  s e e m s  u n l i k e l y .  A n y  p r i c e  
c e i l i n g s  t h a t  a r e  e s t a b l i s h e d  p r o b a b l y  w i l l  b e  r e a s o n ­
a b l y  f a v o r a b l e  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m e a t  a n i m a l s .  
P r i c e  c e i l i n g s  p r o b a b l y  w o u l d  r e d u c e  s e a s o n a l  p r i c e  
s w i n g s  b u t  w o u l d  n o t  e l i m i n a t e  t h e m .  
M o n e t a r y  a n d  c r e d i t  c o n d i t i o n s  c o u l d  s u p p o r t  
a  l a r g e  i n f l a t i o n .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  m a j o r  w a r ,  
h o w e v e r ,  p e o p l e  h a v e  t o o  m u c h  c o n f i d e n c e  i n  t h e  
v a l u e  o f  t h e  d o l l a r  t o  c o n t i n u e  i n f l a t i o n a r y  s p e n d i n g .  
I f  a  m a j o r  w a r  d e v e l o p s ,  g e n e r a l  p r i c e  c e i l i n g s  w i l l  b e  
a p p l i e d  q u i c k l y .  
I n  g e n e r a l ,  i t  s e e m s  b e s t  t o  p l a n  o n  s l i g h t ,  r a t h e r  
t h a n  l a r g e ,  i n c r e a s e s  i n  a v e r a g e  p r i c e s  o f  l i v e s t o c k  f o r  
t h e  n e x t  y e a r .  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  H .  P .  R U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  
a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
H O G  O U T L O O K  G O O D  
T h e  o u t l o o k  f o r  h o g  
p r o d u c e r s  i s  r e  a s  o n  a  b  I Y  
g o o d .  C o n s u m e r  d e m a n d  
w i l l  r e m a i n  s t r o n g  a n d  
p r o b a b l y  e v e n  i n c r e a s e  
m o d e r a t e l y .  O n l y  m o d e r ­
a t e  i n c r e a s e s  i n  p r o d u c t i o n  
a r e  i n  p r o s p e c t .  
T h e  1 9 5 0  s p r i n g - p i g  
c r o p  w a s  o n l y  3  p e r c e n t  
l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  l a s t  
y e a r .  W i t h  m o r e  c o n f i d e n c e  i n  m a r k e t  v a l u e s ,  f a r m e r s  
m a y  m a k e  t h e i r  h o g s  h e a v i e r  t h a n  i n  1 9 4 9 .  E v e n  s o ,  
p o r k  s u p p l i e s  f o r  t h e  n e x t  s i x  m o n t h s  p r o b a b l y  w i l l  
b e  n o  m o r e  t h a n  5  p e r c e n t  g r e a t e r  t h a n  1 2  m o n t h s  
e a r l i e r .  T h e  m a r k e t  o u t l o o k  j u s t i f i e s  f e e d i n g  h o g s  
u n t i l  t h e y  a r e  w e l l  f i n i s h e d .  O v e r - c o n f i d e n c e  i n  t h e  
m a r k e t ,  h o w e v e r ,  m a y  r e s u l t  i n  t o o  m a n y  h e a v y  h o g s  
l a t e  i n  t h e  s e a s o n .  
I n  J u n e ,  f a r m e r s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  f a l l  f a r r o w ­
i n g s  5  p e r c e n t  o v e r  1 9 4 9 .  T h i s  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  
o f  m a r k e t  s u p p l i e s  t o .  b e  e x p e c t e d  n e x t  s p r i n g .  
N o  b i g  i n c r e a s e  i n  b r e e d i n g  f o r  s p r i n g  p i g s  i s  e x ­
p e c t e d .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  h o g - c o r n  p r i c e  r a t i o  a t  
b r e e d i n g  t i m e  i s  l i k e l y  t o  b e  l e s s  f a v o r a b l e  t h a n  l a s t  
y e a r .  H o g  p r i c e s  p r o b a b l y  w i l l  b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
l a s t  y e a r ,  b u t  c o r n  p r i c e s  w i l l  b e  h i g h e r .  
S H E E P  A N D  L A M B S  
L a m b  f e e d i n g ,  l i k e  c a t t l e  f e e d i n g ,  i s  q u i t e  s p e c u ­
l a t i v e .  P r i c e s  a r e  e r r a t i c  a n d  i n e x p e r i e n c e d  f e e d e r s  
o f t e n  h a v e  h e a v y  d e a t h  l o s s e s .  S t i l l ,  m a n y  f a r m e r s  
m a k e  g o o d  p r o f i t s  b y  f e e d i n g  l a m b s .  
S h e e p  n u m b e r s  o n  f a r m s  a t  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r  
w e r e  t h e  l o w e s t  i n  8 4  y e a r s  o f  r e c o r d .  T h e y  h a d  
d r o p p e d  4 5  p e r c e n t  i n  e i g h t  y e a r s .  H e a v y  s l a u g h t e r  
o f  e w e s  t h i s  y e a r  i n d i c a t e s  t h a t  a  f u r t h e r  r e d u c t i o n  i n  
n u m b e r s  i s  t a k i n g  p l a c e .  T h e  s p r i n g  l a m b  c r o p  w a s  
d o w n  2  p e r c e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  F a r m e r s  w h o  
t h i n k  f e e d e r  c a t t l e  a r e  t o o  h i g h  p e r h a p s  s h o u l d  c o n ­
s i d e r  f e e d e r  l a m b s  f o r  a  c h a n g e .  
M a n y  I l l i n o i s  f a r m e r s  m i g h t  w e l l  d e v e l o p  a  b r e e d ­
i n g  f l o c k  o f  s h e e p .  S h e e p  e x c e l  c a t t l e  i n  c o n v e r t i n g  
p a s t u r e  a n d  r o u g h a g e  i n t o  m e a t .  T h e  o r i g i n a l  c o s t  
f o r  b r e e d i n g  s t o c k  i s  l e s s  t h a n  f o r  c a t t l e .  R e t u r n s  a r e  
q u i c k e r .  T h e  w o o l  p r o v i d e s  a n  a d d e d  s o u r c e  o f  i n ­
c o m e .  T h e  g o v e r n m e n t  w i l l  g u a r a n t e e  g o o d  p r i c e s  
f o r  w o o l  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  c o m e .  
1 8 M - 9 - 5 0  
